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Ryan Wijaya Putra, E0013368, 2017. ARGUMENTASI PERMOHONAN 
KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH 
AGUNG MEMUTUS PERKARA MENGGUNAKAN SURAT PALSU 
ATAU YANG DIPALSUKAN MENIMBULKAN KERUGIAN (Studi 
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  357  K/PID/2016).  Fakultas  Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi permohonan 
Kasasi Terdakwa atas dasar Judex Facti salah menerapkan hukum karena hanya 
menguatkan dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan 
telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah 
Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membebaskan Terdakwa dalam 
perkara menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan menimbulkan kerugian 
dengan Pasal 256 Jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Penelitian menggunakan metode 
normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum 
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan 
studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa argumentasi Terdakwa mengajukan 
Kasasi berdasarkan Judex Factie pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 
K/Pid/2016 dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana 
didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut dan membebaskan Terdakwa oleh 
karena itu dari segala dakwaan tersebut serta memulihkan hak Terdakwa dalam 
kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sesuai dengan Pasal 253 
KUHAP. Bahwa alasan dan keberatan yang disampaikan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Medan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara 
dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni Majelis tidak menerapkan peraturan 
hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP). Karena akibat 
perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian pada pihak korban PT. Taman 
Malibu Indah, di sini Putusan Pengadilan Tinggi belum mencerminkan keadilan. 
Dalam   hal   ini   alasan-alasan   Kasasi   dijadikan   dasar   oleh   Hakim   dalam 
menjatuhkan putusannya. Tindakan Hakim Mahkamah Agung dengan 
membatalkan putusan Pengadilan Judex Factie yang dimintakan Kasasi sudah 
benar. Sehingga atas putusan Pengadilan yang diKasasi Mahkamah Agung 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan 
dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan yang 
membebaskan Terdakwa. Dengan demikian Mahkamah Agunng dalam 
memeriksa dan memutus permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 256 KUHAP jo Pasal 191 ayat (1). 
Kata kunci: Kasasi, Judex Factie, Surat Palsu 
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ABSTRACT 
Ryan Wijaya Putra, E0013368, 2017. ARGUMENTATION OF APPLICABLE 
CASE  STATEMENTS  AND  CONSIDERATIONS  OF  THE  COURT  OF 
CONCERNING THE CURRENT USING FALSE OR OTHERWISE (Study of 
Supreme Court Ruling Number 357 K / PID / 2016). Faculty Of Law Sebelas 
Maret University. 
This study examines the problem of the arguments cassation defendant on 
the basis of Judex facti misapplied the law because only strengthen and take over 
the consideration of the decision of Negeri Medan Court in accordance with 
Article 253 Criminal Procedure Code and the appropriateness of the 
consideration of the Supreme Court granted the appeal and acquitted the accused 
in the case of using a forged letter or Forged losses under article 256 Jo Article 
191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research uses normative 
methods that are prescriptive and applied. Sources of legal materials using 
primary legal materials and secondary legal materials use literature studies for 
data collection techniques. 
The result of the research stated that the argument of the Defendant filed a 
cassation based on judex factie on Supreme Court Decision Number Nomor 257 
K / Pid / 2016 can be stated that the defendant was not proven legally and 
convincingly guilty of committing the crime of forgery as charged in the 
indictment Single them and liberate the accused therefore of all the charges and 
restore the rights of the accused in the ability, status, dignity and dignity in 
accordance With article 253 of KUHAP. That the reasons and objections 
submitted Negeri Medan Court Judge that in check and hear the case in question 
has made a mistake, that the Tribunal does not implement the rule of law as 
appropriate (Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Code). Due to the 
consequences of the defendant's actions that cause harm to the victim PT. Malibu 
Indah Park, here Court of Appeal does not reflect justice. In this case the reasons 
for appeal are made the basis of the judge in deciding the judgment. Acts of the 
Supreme Court Judge by canceling the verdict factie Court's decision appealed is 
correct. Thus appealed a court ruling that the Supreme Court overturned the 
verdict of the District Court of Medan and Medan High Court and the Supreme 
Court to hear the case in the decision itself that freed the accused. Thus Agunng 
Court in cassation examine and decide upon the Public Prosecutor in accordance 
with the provisions of the Criminal Code, namely Article 256 jo Article 191 
paragraph (1) of the Criminal Procedure Code 
Keywords: Cassation, Judex Factie, Counterfeit Mail 
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MOTTO 
Orang sukses akan mengambil keuntungan dari kesalahan dan mencoba lagi 
dengan cara yang berbeda. 
-Dale Carnigie- 
If you can not be intelligent, be a good person . 
We will never know, before we do so. Remember one thing, the work we do will 
be worth it. 
The beauty only can you feel, when you can enjoy it and be grateful 
Don’t stop until you proud. 
Usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak akan meyerah terus 
berusaha, bersaha dan berusaha lagi. 
You get what you work for. 
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